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LES FOTOGRAFIES DE 
L'ARXIU VALENTINES A LA R.S.A.T. 
El fons fotogràfic de l'arxiu Valentines, cedit per la familia a la R.S.A.T., 
consta de més de 6.000 negatius impressionats, al llarg de trenta anys, per 
Isidre Valentines amb la seva inseparable "Leica". Contenen, principal-
ment, escenes tarragonines des dels anys trenta fins a finals dels cinquan-
ta; aquí resideix gran part del seu interès, ja que reflecteixen una Tarrago-
na en la que el "progrés" encara no havia fet desaparèixer moltes de les 
restes del passat. 
L'objectiu de la màquina de Valentines estava sempre a punt per a 
retratar el grup amb el que havia sortit d'excursió, l'aconteixement relle-
vant a la ciutat, el detall d'un finestral, el gravat tarragoní en un llibre 
antic, o un monument romà. D'aquí l'interès d'aquest arxiu des de molts 
punts de vista. Per això és un arxiu que, des de la seva ubicació a la nostra 
seu, ha estat molt freqüentment consultat per estudiosos, a la recerca, 
principalment, del detall avui en dia desaparegut; encara que, per desgrà-
cia, com ja fa constar el professor Sánchez Real en el seu article en aquest 
mateix Budletí, de vegades no s'ha fet constar la procedència de la infor-
mació o de la imatge. 
L'abril del 1989, la família d'Isidre Valentines, representada pel seu 
nebot Santiago Valentines Marcellán, va cedir a l'Arqueològica una part 
del material de treball i de les fotografies de l'arxiu. Uns anys més tard, el 
desembre de 1993, es va rebre la segona part del llegat. En total, l'arxiu 
actualment dipositat a la RSAT consta de: 
• 3 grans àlbums (aprox. 46x33 cm) amb làmines de dibuix, que conte-
nen fotografies, texts, gravats, dibuixos, plànols, croquis, retalls de 
premsa, postals... tot referent a la història de Tarragona i voltants. 
El primer àlbum, de tapes dures amb llom i puntes de pell, conté 
106 fulles, entre les que n'hi ha una cinquantena on, sobre segments 
d'un plànol de la ciutat a escala aprox. 1/500 s'hi ubica gran quanti-
tat d'informació arqueològica: restes existents, troballes que s'hi han 
fet, possible ubicació d'altres restes... acompanyat de dibuixos, foto-
grafies i explicacions. 
El segon àlbum, amb tapes de cartró i 62 fulles, conté el mateix 
tipus d'informació que el primer, sense les làmines amb la trama 
urbana. 
El tercer àlbum, també de tapes de cartró i amb 35 fulles té, així 
mateix, un contingut similar a l'anterior. 
• 2 arxivadors amb negatius. El primer amb 28 i el segon amb 35 fulls, 
plens de tires de negatius, curosament embolicades amb fulls de 
paper. En total hi ha uns 6.800 fotogrames on, com dèiem abans, hi 
ha de tot: excursions amb amics, restes arqueològiques, vistes de la 
ciutat, copies de gravats i de fotografies antigues, etc... 
A les fundes de paper hi consta un codi per diferenciar els nega-
tius, i també hi figura casi sempre una breu descripció del contingut; 
de vegades hi ha informació tècnica sobre les característiques fotogrà-
fiques (tipus de pel·lícula, diafragma, filtre...) i no gaire sovint, per 
desgracia, la data. 
Posteriorment, la RSAT va fer positivar tots aquests negatius per 
facilitar-ne la consulta. 
La tasca d'escollir unes quantes fotografies significatives dins el gran 
volum de l'arxiu no ha estat feina fàcil. Per òbvies raons d'espai ens hem 
hagut de limitar a una vuitantena d'imatges; això vol dir que hem tingut 
que fer una selecció dràstica escollint només una de cada 100 fotografies. 
Hi hem afegit també alguns dibuixos, de la mà del propi Valentines, 
d'entre els que figuren en els àlbums. 
De ben segur que entre les imatges que no hem inclòs a la nostra selecció 
n'hi ha de més interessants, per algú, però això ja és una qüestió subjecti-
va. 
Els criteris que hem tingut en compte per seleccionar les imatges, han 
estat: 
- Que fossin, a ser possible, inèdites. 
- Escollir preferentment les referides a monuments i objectes desapa-
reguts o que han canviat la seva fesomia substancialment. 
- Representatives del conjunt de temes de l'arxiu. 
- Evitar, dins el possible, repeticions. 
- Com és natural, hem donat preferència a les de caire arqueològic. 
Al peu de cada imatge hi hem posat una breu explicació que té 
només l'objectiu de situar el lector en el context. Aquests comentaris no 
sempre han estat fàcils de fer, atesa la manca d'informació en molts dels 
negatius. Afortunadament, hem comptat amb l'ajut del Dr. Sánchez Real 
i del metge Dr. Miquel Aleu, que ens han aclarit alguns punts. 
A part dels dibuixos, hem agrupat les fotografies, arbitràriament, en 
diversos apartats, segons la temàtica, amb molt desigual nombre en cada 
un: 
- Retrats on apareix l'Isidre Valentines. 
- Grups. 
- L'Institut de Tarragona. 
- Vistes de Tarragona. 
- Aconteixements ciutadans. 
- Vistes de la ciutat, dels seus monuments i restes arqueològiques. 
- Monuments i restes dels voltants de Tarragona. 
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Dibuix de Valentines, que representa una superposició de monuments en la Part Alta. 
Reconstrucció imaginaria d'una vista de la Tàrraco romana. 
Possible aspecte del desaparegut Castell del Patriarca. 
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1,- Valentines, Gálmez, professor de grec a l'Institut, i Sánchez Real, al Llorito, el 
novembre de 1943. 
2.- Grup d'excursionistes on hi ha, a més de Valentines, la professora Teresa Juncosa, la 
seva germana, Maria Dolors Sentís i el polifacètic Pedro Ballester Ferretti, professor d'ita-
lià i encarregat del servei Meteorològic a l'Institut, operador de cine, entrenador de futbol, 
professor de llatí, etc. 
3." Valentines en una excursió a Prades. 
4,- Valentines i Gálmez davant de Tamarit. 
5.- Els mate ixos , per la 
carretera de Barcelona, tor-
nant de la Torre deis Esci-
pions. És curiosa la indu-
mentària dels excursionis-
tes: amer i c ana , camisa i 
corbata. 
6 i 7.- Exploració de la 
"Cova Gar rofe r" . A 
més de Valentines, hi 
reconeixem el Director 
del Museu Arqueolò-
gic, Samuel Ventura i 
el seu fill. 
3,- Sánchez Real i Gálmez al davant d'un dels molts blocaus que als anys quaranta encara 
es trobaven a les nostres costes. Possiblement és a la platja de Tamarit. 
9.- Sánchez Real amb el grup d'operaris que reparaven el campanar de la Catedral. 
10.- Grup que va intervenir en el rescat de les columnes romanes a la punta del Miracle, el 1951. 
11.- Excursió al "Mas 
de les F igures" . S 'h i 
reconeixen: el propieta-
ri-artista, Sr .Jordà, el 
professor Adolf SchuI-
ten, Sánchez Real , el 
f a rmacèu t i c Anton i 
Delclòs amb un barret 
improvisat i la seva filla ^ 
Maria Dolors. 
12,- Schu l ten amb 
uns amics alemanys 
berenant a Bràfim. 
13 . - Schu l t en al 
peu de la muralla. 
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14,- Excursió amb els alumnes de l'Institut a Centcelles, possiblement a principis dels anys quaranta. 
15." La mateixa excursió. Grup d'alumnes amb el professor de matemàtiques Valentí Beltrán Villagrasa. 
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16.- Classe de dibuix de l'Institut, al seu primitiu emplaçament, l'agost del 1941, 
on després s'hi va fer la capella. 
17.- La classe de Geografia i Història del professor Joaquim Avellà Vives (agost de 1941). 
18.- Claustre de l'Ins-
titut tal com va que-
dar a conseqüènc i a 
d'una bomba caiguda 
a l ' ang l e nord-es t , 
tocant a l'església de 
Sant Francesc. Agost 
del 1941. 
19.- Façana poste-
rior de l'Institut on 
s'hi veuen els impac-
tes causats, segons la 
tradició, a la Guerra 
del Francès. 
20.- Part del darrera 
de r i n s t i t u t amb 
'estació meteorològi-
ca i l'hort que ctdtiva-
va el conserge. Agost 
de 1941, 
21.- Voltants de la 
a de Toros, per 
després s'obriria 
el carrer Eivissa. 
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22,- Pan superior del desaparegut Teatre Principal, amb l'estàtua de la Constitució que 
coronava l'edifici, avui en dia a Bonavista (1948). 
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23.- Aspecte de la platja del Miracle els anys quaranta. 
24.- Enterrament a Poblet d'Eduard Toda ¡ Güell, ex-president de la RSAT, i'abril de 1941. 
25,- Entrada solemne de l'Arquebisbe Arce Ochotorena, el 12 de novembre de 1944. A la seva 
dreta es veu el canonge Serra Vilaró. 
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26 i 27.- Ensulsida 
de la m u r a l l a el 
1935, just a l'entra-
da del Passe ig 
Arqueològic. Detall 
dels signes de pica-
pedrer. 
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28.- Ensulsida de la muralla a mig reparar. 
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29." Portella megalítica tapiada, al Passeig de Sant Antoni. 
30.- Caserna del Carro. Façana lateral 
de l'església, que donava al carrer Des-
calços. 
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31. - Caserna del Carro. 
Façana de l 'església dels 
Carmel i tes Descalços al 
carrer Puig d'en Pallars. 
32.- Caserna del Carro. Capçalera de la mateixa església, que donava al carrer Llorer. 
33.- Caserna del Carro. Interior de l'absis del temple, adaptat a l'últim destí que tingué com a caserna. 
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36 . - Exter ior de 
l'edifici de l'Antiga 
A u d i è n c i a . M u r 
3 7 . - La zona del 
baluard de Caries 
V, abans de la 
cons t rucc ió del 
c inema Col iseum, 
amb el desaparegut 
carrer de Sant Her-
menegild. 
38 i 39.- Mosaic de palets de riu amb motiu de Tau, localitzat a la Casa deis Concilis, al 
carrer de Les Coques. 
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40.- Excavacions al claustre de la Catedral de Sánchez Real i Mn. Serra Vilaró el 1955. 
Joan Antonio i Guardias escoltant les explicacions de Mn. Joan Serra. 
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41.- Antic canó utilitzat per amarrar les barques. Aquests, degudament restaurats, poden 
contemplar-se avui dia al Passeig Arqueològic. 
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42.- Carrer romà enllosat paral·lel al C/ Cervantes, avui conservat en el recinte del fòrum local. 
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43.- Restes arquitectòniques del fòrum romà. 
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44 a 47.- Fragments d'un arc ho-
norífic erigit al fòrum de la ciutat, 
del qual només s 'han conservat 
alguns blocs amb relleus. 
48." Exterior de les voltes de l'Amfiteatre romà. Tapiades, s'utilitzaven com habitatge. 
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49.- Excavacions a l'Amfiteatre. Interior de la basílica de Santa Maria del Miracle, amb 
una rasa de prospecció central. 
50.- Excavacions a l'Amfiteatre. El professor José Sánchez Real contemplant els potents 
nivells d'enderroc del temple medieval. 
51Excavac ions a l'Amfiteatre. Rebaix de les fosses, on pot observar-se el descobriment 
de les columnes monolítiques de granit. 
52.- Boca d'un conducte situat al gradcriu nord de l'anfiteatrc. 
53,- Camp de Man. José Sánchez Real, Mn. Joan Serra Vilaró i Casimiro Fernández Ban-
dín, contemplant les restes de l'aqüeducte romà. 
54.- Vista d'un llenç de muralla, amb la torre del Cabiscol i el Seminari al fons. 
55.- Fotografia datada el 1948 davant la Casa de Sant Josep, amb l'anotació sepulturas 
romanas frente asilo de S. José, 
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56 i 57.- Curiós mur de contenció que regularitzava el fort pendent existent entre els 
carrers Zamenhof i Sant Miquel. Potser restes del Molí Nou. 
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58 i 59.- Dipòsits romans existents ais jardins de la Diputació. 
60,- Punta del Miracle. Encaixos a la roca, que van ser interpretats com a restes d'un 
embarcador. Al fons, a l'esquerra, el Fortí de la Reina. 
61.- Detall deis encaixos. 
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62,- El Prof. Adolf Schulten contemplant el mar a la Punta del Miracle. 
63.- Rescat de columnes romanes a la Punta del Miracle l'any 1951. 
64 Bloc motllurat trobat al camí dels Fortins. A sota, un dibuix d'Isidre Valentines 
aclarint la seva hipotètica situació. 
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65 i 66.- Fites amb l'escut de l'Hospital a les terres de Mas Gasset. 
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67,- El Molinet. Restes del molí medieval fortificat situat sota el Mas deis Frares / Mas 
Escofet, on s'observen dos escuts de la ciutat. 
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68 a 71.- Restes de dos 
ponts antics a La Rabas-
sada. Segons Valentines 
es tracta de puentes roma-
nos. 
72- Mas Manresa. Estatucta 
de Ceres de marbre blanc, avui 
dia al Museu Arqueològic. 
73." Mas Manresa. Relleu romà 
74." Mas Manresa. Capitell romà. 
75 . - Mas Manresa. Carreu amb 
fal·lus incís. 
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78 76 a 79.- Excavacions arqueològiques a Mas Aymat/Mas Murciano, que foren 
dirigides per Mn. Serra Vilaró a principis de 1942. 79 
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80,- Detall de 
la façana del 
Columbari de 
Vilarrodona. 
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81,- Vista ge-
neral del Co-
lumbar i tal 
com era abans 
de la restaura-
ció, dedicat a 
usos agrícoles. 
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82.- Les muralles de Montblanc abans de la seva recuperació i restauració. 
83.- Els arcs de l'aqüeducte romà de Sant Jaume dels Domenys, més sencers que avui en dia. 
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84, 85 ¡ 86,- Tres aspectes del 
poble de La Mussara, encara amb 
vida, abans del seu abandona-
ment i destrucció. 
